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学校種 学年
?
男
?
5年 51 43 94
小学校 6年 86 88 174
（3年 24 18 42）
小　　　計 161 王49 310
中学校 2年 108 97 205
共学校 2年 224 98 322??
女子校 2年 178 178
男子校 2年 91 91
小　　計 402 189 591
合　　計 671 4351106 ????????????????ょ?。?? ????、 ?。????っ??、 ??。 ?? ? っ 。??? ? 、 ???? 、 ????．?? ??? ? 。??? ? 、??????? ??? っ
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????? ? ょ 。
小学校 藩欝蔽琴免田
中学校 群馬・埼玉。東京・熊本
共学校 埼玉・神奈川・石川??
女子校 岩手・静岡
男子校 東京
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5．年 6年鯛女 808442? 4776匹
???っ????????? ? 。?? 、???? ??ょ? 。 ????。
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5年 6年厨 5年 6年騨? 274229 先生 50 35 4
男 2036巴 ? 27 28 43
5　相談する人がいるのは
?
2 2 22
5年 6年 その他の象族
4 1 13
? 3571 デレビ 2 II 8? 2148 せんもんの本 一 4 4
柑談する人は ともだち
10 12 一
5　年 6　年 おとなの週刊誌 一
4 一
? ? マンガ本 一 2 〕? ?
母 71 42 56 31
?
一 42 ? 20
家族 5 一 8 4
先生 一 8 一 2
友だち 一 8 33 40　いス六ときいフ五い赤P
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?????????っ?????、???????????異粧のともだちは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）中学校 二女　中男 高　校 共学女 女子校 共学男 男子校
い　る 32．2 40。6　22．766．6 69．2 69．7 52．0 70．3
いない 66．3 57．4　76．32．3 29．0 29．2 48．0 29．7
そのことでの悩みは
あ　る 19．5 26．911．3 27．2 31．7 30．3 21．4 16．5
な　い 79．0 72．186．6 70．3 65．2 67．4 78．6 80．2
心配なことを記入した者は
I　　　　　　　　　　　　I7・418・117・2115・7D3・6119．3　19・41g・9
知りたいことを記入した者は
I16・6116・5i16・5117・6114・6117・4122・4i19・9
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（??????）
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柑談相手に選んだ者は
中女 中男 共学女 女子校 共学男 男子校
友達 76 56 79 71 39 27
母 4 1 4 5 一 1?
一 2． 一 一 一 一
家族 6 7 8 4 4 1
先生 4 2 一 2 一 2
※ 一 一 一 2 3 1
情報源は　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
友：達 56 57 65 36 40 34
? 51 26 69 60 34 59
テレビ 19 14 18 4 7 12
先生 17 8 12 16 一 2
家族 5 1 4 一 1 一
ラジオ 2 2 一 1 1 1?
一 一 一 3 2 一
3
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????? っ ? （ ）?? ?? 、 っ っ?? 、 ゃ??? ? （ ）??? 、?? （ ?）?? ? っ ?（ ）?? ?? ? （ ）?? ?? （ ）?? ? 。
?????????????????????? 。 ???????? 、?? ?。????? ????? っ??? 、??? っ ???? 。 、?? 、??っ?? ? （ ）?? っ っ ??? ? （ ）? ? ??? ??? ?? （ ）???? 、?? っ （ ）?? ? 、 っ??? ? （ ?）?? 、 （ ）?? ?? 、?? ? ? ? （ ）?? ? ?
（16）
???????????????????。????????????????????っ??、????ょっ????????????、 ??????、? ?? 。?? ?? ??、? 、 、 ??? ? ? 。?? ? っ 「 っ??」?? ? ? 。 、?? 。?? ? 。 、 ょっ????っ????? ? ? 。 （ ）
「?????????????????????????????
?????っ???っ?。???「??」「???」??っ????
????ュ 。 。
??? 、 ? ? ? ? ????。?????? 、 〜 ?? 、〜???? ????? っ?? ょ?? 。 ?? 。「?、???? ???? ? ?」? 。 ? 、?? ? 、 ? 。 、「 」??っ 「 っ 」「 」「?ッ ー ッ?ー 」? 、 。（ ）
???「???????﹇?﹇?????????????????????＝??＝??＝＝＝＝????
????っ?「 」「 ?」 ???????????????。????? 、 ? ……「??????????」??????? ? ?? ??。「??????????」??????、?????、?????
????? 、 ? 、??、 ???「 ?」 っ 。 、 ??? ?? ょ 。 「? ?」?? ? っ 、 、 、?? 、?? 。?? ? 。 、?? ? ょ 。 ?? ． （ ）
???????「 」??。 ? ??? 。?????? 、 、?? ?? 、 ?っ ? ???? 、 。 ?? ??? 、???? っ?。 ?? 、 、?? ? ー ー ? っ 。??? ??? 。 ー 、??? 、 、??? ? 。? 「 」?? 、 。 （ ）
（17）
一小・中・高校生は何を思う？性　　　　　　　　　　．露・一　　 一一日■8・　 職9■騎●一　　 ■圏■■一　 ．昌■魑一一t一一t一一t
??????????????????
耕
??、???????????????????????。??????????????????????? 、 っ 。???、 、 、??? ???????? 。??? 、 ? ?っ??????っ ? 、 、?、? ?? 、????????、? ?? 。??? 、 ???? っ 。
???????????、??????????????????????、??、??????????、?っ?????? ? 。 、??? っ 。??? 、 っ 、??。 、??、 、 、 ??、? 、??????、 、 ???????? ????? 。?? ? 、「????????ー?ー?ョ?????」??っ???、
????? ? ? ?。? っ????? 、 ゃ???
（18）
????っ???。??????、 、???????、???????????? ? ???? ????、? ?????、???、???、?、????? ?。 ???? 、??? 、?? 。
???
?????? 、 、?。 、 っ ー ッ????。????? 、? 、?? 、 ?? ????っ 。??? ? 、 、??、 ? 。??? 、 ァ ッッ???っ ?、?? ????? ?????。 ? ? 。 っ???? ?、?? ? ???? 。??? 〜 ? ? 、
????、??????????。????、???????????????? 。 、 ??、? 、 ? っ 、??? ? 。 ? 、??っ ? ???。?? ????????、? 、 ? 、???、 ? 。 、???? 。 、 っ 、??? 。 。?? ー ????、 っ 、? 、?? 。????? ? 、??? ???? 。 ??、??? っ????。?? 、 、??? っ ? 、 、??? 、 、 っっ???、?、 ? ??、???????????、 ??? 。???っ?、??? ? 、 ?。
（19）
正一一
???????????っ?、??、???????????っ?。 、 、 ? ? っ 、??? ????。??、??っ?? 、??、 ? 、 ????。 ? ??? 、 ? ? 、 ?????、 、 、 ? 。??? ? 、?? 。?? ?? 、 。「??、???ッ????。??????」?「???、??
???ゃ。 、 っ 」「 、???、???? ??。? ? っ 」「??、 ? 。 っ? ……」??? 、?、? 、??っ?。 っ? ? 。「???、???、?っ ? ????ゃ。????、?????」「? っ??。??? ?、? ゃ ?」「??????。?ゃ 」
??、????っ 。 、 、
??????。?っ??、?????????????????????。??????????????、???????、 ?、 っ 。????? ? 、 ???。 。 、? ? ??、? 。 、??、 っ 、 っ 。??? ? ?????、?っ???? ?? 。??? っ ?、 ? っ ? ???ー? 。??、 ゃ 、 ?っ??、 ???? ? ? 、 。 、????。??? 、 ? 、???。 、 、??? 、 、?? 。?? 、? 、 、????? 。 、 ? ??? ? ? 、???、 っ ． 、???? 、 、 。
（20）
?????????????????
???????
…騨性一小・中・高校生は何を思う？
「?、??????????????????」??っ?、???????ャ?????????、???????????、?????????????っ?。 、 、「??? っ?、
??? ゃ ょ ? ゃ 」?。? 、 ? ???? 、?? 。 、 ???? ? ?? 、 ???? 。? ?、????、?っ ? ? 、 。 「?、? っ ? ?」 、??、? ?????? 。??、 ? っ?? 、??? ?、 ? っ 。 、 、??? ?、 、 「 、??? 」 ? っ
?。??、??????、??????、?????、???????????????、??っ????、???????? ??????っ 。????? ????????、????????? 、 「 っ 」 ? っ??。???? 、 「 ???」 っ 、 。 っ??? 、 っ 、??? ? 、 。???、 ? ? っ 、 ???。 、 ? ??????、 ???。 、 、??? 。 、????? ? ?、 、??? ? っ? ? 。???? 、 、 ? 、????? 、 。
（21）
小・中・高校生は何を思う？一第一
?????????????????っ?????、????????
??? ? 。 っ??? 、?????????????? っ 。??? っ??? 、 、?、 ?? 。「?????????。?っ???????」?「??
????ッ っ 」「 、???っ?????? 」?「??? ? ゃ?? 。
「???っ???????????」?「??????っ??????ょ?」 「 ?っ? 」
????? ?っ 。 「 。????????っ 。??? 。 、??ゃ?? ??。??? 。
????
っ?」?「??????????????」?????????????????????????????????????? ????? っ 。?「????? 。 ???????。??? 、 」??? 、?っ????っ?っ? 。?「? 、 ??? 、 っ 、 ー っ??????、 ??? ?っ??? っ 。??っ 、 ゃ っ ッ?っ? 。 、??っ?。??? 、 ? 、 。??? 、?? ? ー??????っ ? 。 、?? ?????? 。「???????????????????」??????
（22）
?????????????????????っ???。????? 。 「 ? ?ゃ?? ? ????? ?? ??「?? 」 ?????? 。???? 、 。「????????????」??????????「??
????? 」 「 」 っ ???????????」?? ?。「 、 ??????」???? ?ッ???（ ） 。「 ?っ??。????? ー 。 、??? ょ」 、ゥ?? 。 「 ? ーょ?」 っ 、 」?「??? ? 」 「 ???? っ??????? っ ?? 」 「 っ ??ゃ? 」?、 っ 、 ????????っ ゃ?。 」????? ? っ 、 ー っ??? ?ゃ 、 ャ 。?? 、 、
?????????????????????。???っ???????????????????、?????????? っ 、 ? 。??? ッ 、 っ?? 、 「 ッ、 ??????? 」 ??????????????????????????????
???」?「 ????? 」 っ ????????。 「??? 」 。「 、??ッ ? 」 「ッ???っ????ゃ??? 」?「 ッ??? ???」?「????ゃ ?。 ゃ ? ゃ???「 ゃ 。 っ??? ? ッ っゃ?? 」 っ 。?「 、??? ゃ 、?? 」 ??ゃ? 。?ゃ 」 ー ー 。 「 、??? ? ?? 。 、??? ? 」
（23）
???????????????、????????????? 。??? ???????、????? っ?、 、 ー 。 ??????。 ? っ 。??? ?、 ー 、 ョ??ー????????っ??、?????????????????。 「 。 」???。?「??っ 。? ー 」 「?? 」 「 ッ?? ?? っ 」 「 っ、?っ?。 。??。?「 、 」「 っ 」「????」 ???。?「???? 」 「 ?ッ???」「???? ? ? 、 っ ???? 」 、??? 。 っ?ゃ ???? 」???? 。「 」「??、????????????????」??????。
??? 、? 、 、 、???、 ? 。 、 、?? ?? 、 ? ゃ
????????、?????????????。??。??? 。 「 ? ??????、 ???? 、 ッ 」?? 、 ャ ?ャッ。?「??」 、???? ?、? ? 、 ?、???ッ 。 、 っっ?? ?、?????? 、 ャ ?ャ? ?。?「????? 」 「 」?? 、 「???? ??? 」 「?っ」 ??? 。 。「??っ?????????????」?????????
??? ?。 「? ???っ ? 。「 」「 」??? 。 、??? 、?? ゃ?? 。 、 」??っ 。 「 ? ゃ 」 「 、???っ ?? 」?。 「 。 」??? 。??? ? 、 ??。 、? 、 ? 。
（24）
　　We’86年春の公開ゼミナール
育つ・育てる・育ち合う
　　　　　一悪、自分が生きる場で一
膨
??????
?????????????????????? ???ォー???? 、???? ー ? ー ?、 「 ??? 」 ? 。??? っ?? 、 「 」?、 ? ??? っ??? ? 。 ??? 、 ? ?。?? ? っ ?? 。?? 、????? ?? ???「? ??? ?? 。??? 、??????????????? ?。 「????、 ? 」??ッ???? ー ??????? ?。 、????? 。?? ?? ? 、
???
?（?????）
??????????????????、?????? 、???? 、?。? ?ッ?????????? ? ??。?? ? 、?? ??? 、 ?????? 、 ??? ? 。?? ? ??? ?? 。????、?? 、「『 』 、?? ? ? 」??? ? 。?? ? ァ 、???? ?? ? 。?? ー ? ??? っ 。?? 、? ォー 、? ????? ッ
（25）
育つ・育てる・育ち合う
???????
???????????????????、?? ??????????????? っ? っ 、?? ? ???????っ?。?? 、 、 。????「 」 っ???? （?） ??? （ ）??っ?? ? っ????? ?ャ 、?、 」?? っ?。? 、「??、 ? 」 っ?? ? 。
???、?????。
???????っ???????、?「????? 」 ? っ 。??? 、 ??、? ??? ??、???? ?????っ 、?? ? 、? っ?? ? 、 ??、 ? ?? ?。??????? ??、 ? 「?」 「 ?」 っ ????? ? 、??? ? ?? ??? っ 、?? ? 、 ー?? ? っ ? 。???? ?っ 、 「 」「???」??????、??????????? ? っ?? っ?。 「????、 ??? 」 ャ
??????????????????、? ???????? ??? ??。?????? ??????? ? ㌦??、?? ??っ? 、????っ???。? ? ? っ?。 ? 、??? ? ? 。 ????? 、 、?? ? ?? ??〈 ??? 〉 、?? っ? ? 、 っ??、? ??? 、〈? 〉〈? ?〉??? っ?? ?っ ??? 、?? ? ? っ?。?、? ??? っ 。??? ? ?? ? ? 、??? ??、 っ 。
（26）
「今、学校で一育つ・育てる・育ち合う
森
???
???????????、??????? 。 ????????、?????????????? 。????、 、?っ ???? ?っ???。????? 、 ???? ? ? ??? ? 。 ????、???? 、 。 、?? ? ? 。?? ?、 ??? ? 。?、??? 。?? ? 。 。?? ? 、?? ???? 。?、 。??、??????? ??? 。???????。
??っ???。??????????、????????????? ??? 。?? 、 っ ??????、? 、??? ? ?、 ??? 。 、?? ? 、??? ??????。? ? 、 ???? ?? ? 、?????．?? 、??、 、? ??? ?? っ っ 。?? ? 、?? ? ??? 。???、 （??（??）???、???????????。
????????????????? ?? ????????? 、 ??? 。 ???、 、 、 、?? ??っ?。?? 、?っ 。??、??? ? 。 。 、
???、?????。??????????????????、?????????????。 、 ???っ ? っ 。 、?? 、 ? っ 。?? 、 ー ??? ???、?????? ? 「 ? 」 、?? ?? っ 。?、 ? ? 、．??? 、??? ? ??? ? 、??? （?? ? ）、 ??、? ??? ? っ 。 っ っ 、 、?? ? っ 。
（27）
一今、地域で一育つ・育てる・育ち合う
属塁
　　か
静
????????????、????
っ?????。???????????????、???????? ??? 、 ?
?? ? ???? ?、?? 。 、??、 ? っ 、?? ? ????? ? っ 。????? ??????? ? 。?? ?? 、????? ? 、?? 、 ???? ? ??? ッ ー 、?? ????? ??? ????、??? ? 。
?????????????????????っ??????????、???????????? ? 。???ー 、 ??? 、 、 、 、????? 、??? 。??、 ィ?? ??? ? ????、?? 。 、 ッ ー?? ? 、 、 っ?? ? ? 。??? 、?? っ
????。??????????????、??? ????????????。 ????っ っ?? 、 っ??? ? 、?? ??? ???。?? ? 、 ??????、 ? 、?? ? ? 、? ?? ? ?? ? ?? っ?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。 ? 、?? ?? 、 、??? っ?????? 。????? ? ?。??????? ? 、?? ?
育つ・育てる・育ち合う一曜やさしさ”で男とつながる道を
円
???
?????『??????????』?ッ ????????「?????????
??????????＝?????
???。?? ? ? ??、 ー 、 、????? ?? 、?? ? ? ?????? ?????? 。?? ???? ? ??? ?、?? ? 、?? ? っ 、????????????????? 、 ?????? 、?? 、??????? っ 、 ?
????、
輸 韓
▼
???「、
??????????????????、??? ??????。??? ょ?? 、??????。 、?? ?? 、????? ?????? ??。????? 、 ????? ??
????????????????。
??ー ??? ?、?? ??? ?、 、 っ?? ょ 。
????????????っ?????、????????????????、?????? 。?? ー っ?? ッ?? ? っ 、?? ? ??? 。?? ? ??????、??「 」 「? 」???? ?? 、 、?? ? ? っ??????? 、??? っ ? 。????? 「 」?」? 、?? ?「 」?? ? ??。?? 「?? ?、? ? 、????? ? 、? っ?? 。
（29）
「????」??
??????
「???????????????????
?? ー 、 ????????????、?? ??? 。?? ? っ ??っ???? 、 ???? 。?? ? ?、 ???」?、? 。?? ? 、 ???????? っ ? 、?? 。?? ?、 、?、 ? 、 ?????? 。 、?? 。?? 、? ??? ??? ? …?? ? …?? ? …?? ッ?「 ????」
??、?????????
?????????
?? ?? ?
????（??）
??っ?????????????っ?、?? ?ー 。?? ????????? ー?
四
???、?????ー????っ?。???、???????? 、?? 。?、 ? ?。?? ?? 、 、?? ???? ??? ???、 、 。??? っ 、?? 。?? 、? ????、 ? ー 、? ォー 、?? ?? 。???? ? っ?? ? 。????? 、?、
????????????????
?畷
????????っ?? ?????? ??? ? ?、?、 ???? ?っ? ?? ??????? 。??『??』?????? ???? ??????????????? ? ???? ? ????? っ? ょ ??っ ?
（30）
eの公開ゼミナールに
翻して
??
???、
???、、．???
?，
??????????????????????ァ
??．、
????????????????????? 、 、 、?????……??????っ??? 。?? ? 。?? ?、? ? ? ? ? ?? ?? 。 、 「 ???? ??????? ? 」??? 、???? っ?? 、 、 、?? ? 。?? ? 。 、
????、???????、????????? 、?「 」??????? ? 。
「???」???????、??????っ
??? ??????っ? 、?? 、?? っ??? 、 ?? 、??????????????ー?????????? 。?? ????? 、?? ?????、? ?っ???????????。?? ?? っ 、 「 」???? ?? 。?? 、 。???ゃ?? っ 。??? ゃ? ? 、
??????? ???
?????????
? 。 、?? ????。? 、 ヶ ゃ
?????、???ヶ???????????? ?。 ?、?? 、 ??? （ ）?? 、????。? ???、????。?? 、 ?、 ????? っ ? 。??、 、?? ? ??? 。? 、 ? 、??? 。??? 、????っ ?? ?????。「??????」??????、?????
????? 、?? 。??? ?????? 、?? ??? 。
「????????」??? っ?
????????。????
（31）
?っ?、??っ?、??っ?。?? ????? ? っ? ??、????? ? 、 ??? ? っ ? っ??。?? ?? ? ??? 、 ー ?? ??? 、 （?? ）? ? ??。??ー? 、 、 、??? ? 、 。?????? 、 、?? ??? 、 、?? ? ?? ? っ?? ? 。 ???? 、?? ????? 、? ??? ??? ?。 、 、っ?????????????????????。???ー? っ っ?? 、 ? ?
???。????、?????っ??????????????、????????????? ょ 。??、 、?? っ 。??? ? 、?? 、 ?ュ ー ョ??? ー??。????? 、 ? ??? 、????っ?? っ 、?????????????? 、??? ? 。 っ っ?? っ 。??? ???? っ 、 ッ?????????ー????。「????、
??????? っ 、 っ
????
? ??? 」 。?、 っ??? ? 。?? ?。
?????????????????????? ー っ 、???っ 、?? 、 ー ??????????? 、 っ??、 ? ???ッ?? ?。 ォー ?? 。?????ッ?? 「?」 ?? ? ? ??? ? っ?? 。??? …… 、??? 、?? ? 、 ? 。?? ? ???? 。??っ 。??? ? っ 、???、?? 、?、? っ?。「?? ? ? ?
（32）
編集室からあなたに
◆夏季フォーラムへのご参加を
　Weのフォーラムはおもしろい，すて
きな人に会えるからと，一度でも参加し
た方は言われます。今年は山梨県富士吉
田市です。
　『暗碧！ハウスOハズバンド』で一世を
風びした村瀬春樹さんは，おつれあいの
ゆみこさん，飛礫くん，不思議くんと家
中そろってご参加の予定。
　そして「カウンセリングの入門・応用」
で，Weの読者をひきつけた児玉すみ子さ
んが，体験を通してじっくり語ります。
　Weフォーラムの特色，子どもとのかか
わりも，今回はさらに一歩を進めました。
5月号「わんぱく夏まつり」の若い人た
ちが，一・役も，二役も買ってくれますが，
子どもを連れてこなかった人も，子ども
とくらしていない人も，くらしていた子
どもが，もう離れていった人も，子ども
ととことんつきあいましょう。
　本号と次号に，案内をとじ込みます。
どうぞ，お仲間とともに，家族そろって
ご参加下さい。この夏は，富士山を仰ぐ
Weフォーラムで楽しく！
◆夏増刊号，3冊の単行本ヨロシク
　武田秀夫さんの本を世に送り，春の公
開ゼミが終わるや，ひと息つくひまなく
編集部は，森幸枝さん，児玉すみ子さん
の本にかかりました。同時に増刊号を進
捗させ，フォーラムの企画をすすめたの
ですから，あきれるほどハードな日々。
そして充実した日々でした。ウイ書房の
本は，今最も要求されているものです。
ただ本や雑誌の流通ルートはたいへん難
しく，苦戦しています。どうかあなたが
まず買って読んで，あなたのお仲間に，
心をこめてすすめて下さいますように。
????????????????????? ー ???????? ??ー?? っっ?、?????。???????????????、 ゃ ゃ っ?。
????????????????????????????、????ィ??ッ?ョ???? ? 、 ?
」、 ?っ?????????っっ?。???????????、? ??、 ?……??、 っ。
???っ っ っ ????っ 。 ォー
すき容。た子
?????????。??????? っ っ ?。 ? ? ?? っ っ、 ? ……。
??????????????????????????????????っ??????。 〜 …… っ 。??? 「 っ 、?? （ ） 」??? ?? 、?。? 、?? ? っ 。 ー 、 ?っ??????。??????????????。
（33）
4　4　4　4　4　挙　挙　4　4　4　挙　4　挙　4　4　4
新しい家庭科を創るために
　　一小学校では一
村田尚子
「おしきせ、
おそろいはきらい」
「????????、?????ッ?????」
????????????????? 。． ????っ 、????、??????? ?????? 、?っ??「? ャ??? 」 ?????、 っ ? ゃ??? 、
???????ッ???っ??。??????、 っ? ? ャ????????????? 。 、?「????、 っ 」??? 、 ??、 っ?? 、??? ー ? ? ?。??? ?。 「 ???」 「 っ 」 「 、??????っ?????っ?ゃ。?????????、??? ? ー ー ? 」??? 、 ? 、 ゃ?? 。?「 ? ャ 、?? ? ゃ 。 」
??????????????????、???????
??? 。 ッ 、 っ?? 、 「 ゃ?? ? 」。
「??????っ????????」??????????
?????ッ。 ?? ー」 「??ー」??????????????っ?、?「?ゃ????」? っ 、 「 ?? 」??、?? ? 「? ??」??? ? 。 、 ? 、 っ?
（34）
??????????????。???「?」?????????っ??ッ?????、?????????????、?????っ?????????っ?????。
??? 、 ? 、 ? ? ???、? ? 「 」 、??? 、??? 、 ???? ? ? っ ゃ???????????。????、 、 、?? ??。「??、????????????ー っ
??、?? ??? ?っ??? ?ゃ 。 ????っ????、? ???、?? ? ? 」「??っ??????」「??。? ?っ 。
?????、 ? ?? ??、???。???? 、?っ? っ ． 、?っ
??っ??、????????????。????????????? ? 。 っ 」??? ? 、? 、 ???? 、 ッ 。?? 、 「 」 ???? 。．「???。?????????。??。??。???。??．????? 」「???????????? 、 ? ???? ょ」
?? 、 、??? ???????? ??? 。??? ???? 。 、 ッ ョ??? ー、 ッ ョ ー、 ? ー、 ー?? 、 ョ 、 ?? ッ 、?ャ?ー ー 、 ゃ ???? 、 。?? ィッ ュ ッ ィッュ?ッ????ー??????????。 、??? 。? ゅ ッ っ 。????ょ 。? ．??? っ 、
（35）
???????????????????。????????? 。 っ ?っ ……。??? ッ 、??? 、 っ っ? っ??? 。 ???っ???、????っ???????? 、 ????、 、 っ ョ ョ??? 、 っ ッ ー 、「??????? 」 ? ?、 ョ??? 、????? 。 ッ、??? ?? っ 、 ゃ っ ゃ??? 、??っ 。 っ ッ?? 。 、 「 ょっ 、 ???? ? 、 っ 、?? 。 」??? ゃ??? ??? ????? ? っ 。??? っ 、 ゅ??? 、 ゅ?。?ェー ッ 、 ッ 、
ッ???????????????????????。????、??っ??????ゅ???????????????、????????。???????????っ?????? ?。 、 「 ッ? 」 ?っ??? ? ?、 ? 。??? っ 、??? ゅ??、 、 ? 。 「??? ーッ 、?? 。 「?、? 、?。? ? 」???? ? ? っ っ 、??? ? 。 っ??、?? ? ??。?? 、??? 、 っ 、?、??? ょ?? ? ? 。??? ? 、???。 ?っ??? 。 ?っ 、??? 、 ー
（36）
???っ?、????????。???????????????? ? ?、 ー 、 ??ー ?、?ッ 。 ッ ョ 、 、???、 、 ー ? っ 、??? ? 、 ー ゅ???。 ? っ 、??? 、?? ? 。??、 っ?? ッ?ョ??? ? 、 、??? ? 、? ? ? 。????? 、 、 っ ?っ?、????っ???????、?????、???????? っ?? っ 。 ??、 「 ァーッ?ョ 」?「 ? ー ゅ?? ?。???? ??っ??」 ??? ? 。 、??????? 、?? ?????。??? 、
「????」????????。「?????????」「????????っ????」「?
????????????」?「??????????????? っ 」 。 っ 」「????????? ?」「 ゃ ??????ゅ?????」 「 ? 」 「 ????? 」 、 ???。??? ? 、 ? ?????、?? ? ?。???、???? ??? 、?『 、 ? ?ッ?ョ ????、 っ 』?。??? ???、? ?っ ??????????、??? ? 、 ??? 。 ? 、 『 ??、 っ??? 、????? ? 、 ???? っ 』 っ 、?? っ ? 、 ッ ョ 、?????? 、
（37）
??????????????。??????????????????????? 、???っ 、 ? 、??? 、 っ っ?? 。???、 。 ???ゅ ?????? 、 、 、??? 、 、??? 。 、 っ???っ ? 、 、 ッ??? 、 ???? 、?。?っ っ 、 っ?? 。?? ? 、 っ 、?? 。 ゅ 、??、 ?? っ??????? ???????。 ? ???、????? 、 ?、 ? 、????、 、 、??? 、 、??。?? ? 、 っ
???、???????????????????、???????。??????????ー???、?????????? 、? 、 っ???? 、 、???? 。??? 。???????」??? 、 、?? ょ 。 ? 、 「????」 ? ょ 。??? （ ）
（38）
5r@4ft　ft　“　Etr　“　5tr　rk　“　rk　“　itr　rk　Etr　“　E2i　Ei　Sr　SA”T　E：r　5i　1（　Efti　fir　s：i
　　“　　　新しい家庭科を創るために
　　　4。　　　　一中学校ては～
　　　　　　礒部幸江
Etr　tr　rk　“　“　“　rk　“　rk　“　”　7　r　i　r　E　i
やってみなくては
わからない
調理実習をたくさんやろう
???????????????、??? 。 っ ???????。? 、?????? 。
??、????っ????????? ? 。? 、??ー っ ゃ???? ? 。?ょ ー???、 ? 。
??、?????????。
「??、?????っ??????」「?っ。???、??? 、 っ ??????」?????????????????。?????????????? ?。
???????? ? ?。??? ???、?っ???っ 、 ?? 。??? 。 ??? 。 っ ? 。????? ?? ー? ?????。???? っ???? っ????? ? 、???????????? 。っ?、???????、???????っ ??っ 。「??、?????????????」「?? ? っ 、???? ?? 」「??? ?っ 」 、
????っ???。 ? 、 ? ?????っ ? 、?? ?? 。????????、?? 。 ? 、??? 。 ? ? 。?????? 、?? ? 。
（39）
　ヒ　　　ザドロ　も　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑコ　　　　　　　　　　　ヤ　が
玉ねぎのみじん切り（包丁の手さばきを見て下さい）
??????????（??????）
??????、??????????、???????????????????、??????????????????? ?。 、
　　　　　　　イ　ア　ギt’g．，i’恥噂．，垂領ピh
オムレツ（二人がかりでがんばります）
???????????????っ???????????、?? っ?、 っ???? ?? 。??? っ??。 ー ゃ???????、??? っ ?。 ????。? ゃ 、 っ????、??? ? 。 、???っ? 。 、??? ?、 っ??? 、
（40）
??????。??? ????????????????。????? ???。??? ?? ??????? 。?? ? 。??? っ??? 。 。??? ? ? ? 〜 ー?????? 、??? 、 、??? っっ?????っ?????、?「??、??????????っ????」??????、? ? ? っ???（? 、 ? ）、ッ??? （ ? ?っ?、 ??????????? ??? ）。
???ー?????
?????????
????? ? ー?ー 。????ュー 、???? 。 ー?、???? ? ?
??????????????、???????????????????????????。???、??ュー????? 、 ? っ 。??? 、 ー??? 、 ー??、 ? 。 ???? 、??? 、 、??? ? 。??? 、 。 、?ー ー? ー。 、 、????。 、??? ? 、??? 、「 」??? 、 ???? ? 。 、??? 。??、???。 、??? 。 。 ー 、??? っ ?? ???? 、 ???? っ 。 、 ?
（41）
??。???????????????????????????。??????????、??、???????????? ? 、 。?? 。 「 」 。?? っ?? ? 。??? 。??、 ? 、 っ 、??? 、 、?? ??? 。?「 ? 」?っ? ? 、 っ??? 。 、?? 、 、??? 。? 、??? っ ? 、??? ? 、 。 、??? 、??っ ???? ??? ??。???、??? っ??? ゃ っ 。 っ??? ? 。??? っ? 、 、 ー?。
??????????、???????、?????????ー???????。?。? ???????。??? ? ??。? ? ??? ? ??ー? 。
??????????????っ???????、??????????ー????っ?。??、????????????????? 。「????、? ? 。
??? っ 。??????????????????っ?? っ?。 ??? … 。 っ ー 、?? ??????」「???????? っ? ??。? ?
???、? ? 、???、??? ? っ 。 ー?っ? っ? ???? 。 ? 。??? ? ? ?、?? 。
（42）
????ー?????????、?ャッ??ー?????????? ? ? ?? ? 。??? っ 。 ?? ?????? 。 ?? ????????? ? 。????? 、 ?? ? ????。??ょ????? ???? ? っ 。 、? ???? 、 、
????っ?。
「????っ?????????????。?????っ?
??? 」????????。??????????????。? ?? ??っ???????????????? 。? 、 ? 。??? 、??。 、 っ?? ? 、??っ ? っ 。 （ ）
ひと
????????????? ??
?、?
。，?????
?????????????????????????。 ????????
?。??????????????????????ょ??、??????、????、｝???? ? ? 、「???」 。? ?っ???、???????っ??、????????? っ ?。?「????????????」 ?
??????っ?。?? 、? ? 、?????。????????、? ? ???????????? ?っ? 。?? っ ????。?? ?????? 「 ? ??? 」??、「 。 ょ ??ゃ 、??? ? ．??????っ???」「??? ? 、????? 」 「 ?っ??????」?。「??っ????????????」???。「???」? ? ????? っ
??。???? 。?? ? ??? 、?
????????????。????????? 。 ? っ?? ??。 、 。????? 、「????????? ????????」。「???? っ???。?っ??? ? ????、??っ???? 」 。?? 、 。?? ?? ? ?? ャー?? ?? 、 ?「 ??」?? ?? ? 。?????。? ???。? 。 ?? ?? ?（ ）
（43）
“t，“　5ti　Sr　“　Sr　“　1r　“　“　“　rk　iS4　Er　rk　rk　tr　sr　Etr　sr　Etr　“　ft　“　“
　　・　　　新しい家庭科を創るために
　　　4　　　　　一高等学校ては
　　　　　　“　　　　　　立山ちづ子
”　sr　s！r　““　Er　“　Ei　ik　Er　sr　sr　“““
味覚と栄養を
?〜え
?
「砂糖」の学習
????????????????????????????、???????。 ー?ー???、 ?ー?????。 ? ッ??? ? っ??????っ?。?「?????
???????????」?????????????????、??????????っ??????ッ????????? 。 ? ー 、??? ???? 。??? 「 」???? ー っ?。??? ? 、 、 （?? ） 、? ???? ????? ?? 、 、 っ???41???????????????????????????? （ ）???。 ー
???????? 。 「 」???? 。????????ュー ???????? 、????????
（44）
???????、?????????。???、??????????????、?? ? ??。? 、 ? ?? 、?????? 。??? 、 ???? ???? ー 、??? ? ー っ??? 。??????????????ー?????? ???????????????????????????? 。 っ????????????????????????? ?? 、 ?販?? ? 。? ? ?? ?? ?? ? 。 （ ） 、?? ? （
????????????????? 。????????????????? ???? 。???
み　か　ん り　ん　ご
生　果 lOO％s販ジュース
10％
s販ジュース
1生　果 100％
s販ジュース
10％
s販ジュース
甘さ
ｷっぱさ
ｨいしさ
6名
P0
Q4
1名
Q1
U
26名? 4名P1
Q8
8名
P3
O
21名?
糖度 11… 11．4 11．4 11．81L4 12．2
????、????????????????、????。??????????? ???? ュー ????????、 っ ?????? っ 。??? 、 ュー???っ 」 、 ? 、 「??? っ?? っ 。????。??? っ 」 。??? 、 「??? ? 、?????????????????、? っ 」??? 。??? 、??? 、 、??、 ??。? 、 ? っ?? ? 。???????、????????? 、? （?? ）、 ?
????（??? ?）、? 、 ュー 、
（45）
砂糖の精製と栄養成分衰2
価格1kg
　　　（円）
　　288
約488
　　　238
　　　348
味　く　ら　へ
エネル
Mー
汲モ≠
水　分
@9
糖　質
@9
カルシ
Eム
高
ビタミン
a1
r
サトウキビ
@三園糖 いちばん甘かった。
380 1．7 98．0 30 ，o！
黒　砂　糖 すぐ甘さがひろがる。香が強｢。いちばんおいしかった。 352 5．0 89．7 240 0．05
白　砂　糖
i車糖・上白） いろいろと調合した味がした。
384 0．8 99．2 1 0
ざ　ら　め糖
Oラニユー ざくざくした舌ざわり。
387 0100．0
? 0
　　　　　グラニュー糖は，ざくざくしていて甘さを他よりかんじなかったが糖質は100．0と
気付くこと　いちばん高い。それに対し，黒砂糖はいちばん甘さをかんじたが糖質はいちばん
　　　　　低い。だがカルシウムはだんぜん高い。
?????????、? ?????、??ー? ??? ?っ?????。?? ???? ???????っ?? っ 。???、??? 、???????????? 。?? 、???っ????????
?。????????????????????。??????????? 、 ???っ 、 ー 、????? ???? ? ??????????????? っ ??????、??? 、 っ っ??? 。 ? 、 っ 、?????、 ? 。??? 、 。 、?ー? ?????? ） （ ー 、?ゅ? ?）??? ? 。?、 （ ） ??? 、?、? ? （?）。 ? ュー 。?????、 ? ???? ?
（46）
?????ー????????、?????ー?ー????
???????????????????????????? ?、?? ョ ??????? ー??? 、? ー??? ? ?。 ー???（ ?） ???? 。???、 、 ?、???っ ? ????? ? 、 ??? っ??? ?。 、??? 、??? 。?? 、 「??っ?????????????????」?「???????? っ??? 」 っ 。??? 、?、 。?? ?? ?? ???? ? 。
????????????????????????????????、????????????????????????。???、????????? 、 、 ? 、???
???、 、ー?? ）。 っ ー???っ? ??、???????????????????? っ 、???? 、 っ??? 。 ? ? ー ー??。 「 ? 」 「ー??」 ー??? ?、 っ?。?? ?? ???? ?? ? 。 、「?? ? ????? 」 ??? 。??? 、「 、????? 。???? ? 、 っ??? っ っ ??
（47）
???ー??っ??????、??????????????????????ー っ ? 」?。? ???????、 「??? っ 」 っ?? 。????っ??????????? 、? ? ? 、???????? 、?? 。
?? ? 、 ャ （ 。??? 。?????? ）、 ォ （ ッ ー?、? 、? ォ??? ）、 （ ー 、?? ー ）、 ???? 。 ー 、 ????????? 、 ??????????? 。? ?、 、???っ? ??? ???? っ??? （ 、
????ュー??????????????????????? ）。??? ?????ュー??ッ??ー 、 ー 、?ッ?ー、?ー??、? ??っ ? ??っ??、?? ?? ?、 っ （?????????? ）? （? ）、 （??、 、 ） 、??? ? ? ?? ?? ????? っ ? ? ? ? っ 。????? ? ??? 、 。???、???????????? ? ?｝ ? 。??????? 、??? ???? ??、? （ ）
??? （? ）??? ???? ? （ ）???
（48）
????????ッ??????????????????????????????っ?????????、??????? 、???っ 、 、??? っ 。 、??? 。??? ???? 、 ? っ 。???????????? （ ） 。??っ 、??? 、 っ?????? 、 ? っ??? 、 っ 、??? 、??、??? 、???????????????? 。 、 ???? 。 、 ッ
??????????。?????????????????? ? 、 「????っ????ッ?????????っ?????????っ ?」???、???? ?????????????? っ 」 ? 。 ???? ? （ ッ?ッ???「???? ?」）、?ッ??〜? 、?????? ??。? 、 っ?????? 。??? ???? ? 、??? っ ???? 。??? 。??。??? （ 〉
（49）
研究ノートec性”
女と男の違いはどこにあるのか？性差シリーズ2
??
原ムダア（1）
女と男の関係を考える会
????????????、 ??「??????? ????????????? 」 、っ?、??????????、???? ?????????。 ? ?????、 「 ? 」 「?? ? 」 「 ???? 」 っ???、 ???? ?
??。?「???」???????
???、??????????????????っ 。????? 、?? ?、 ???? 、??? っ 。
??????????????????????????。????????????????????。?????? 。
「????????（?????????????????
??? ） 。 、 ?????? 、 、??? ???? （ ー ）???、 っ ? 『 ??』??????????ッ?? ??『 ?』 『 』??? 。 ???? 、?」（『 』 ）??? 、 ??? ? 。??? ? ョ?? ー 、 、?? ? 。「??????????????『??????
??? 』 、 、????? ? 、??? ?、?? 、 ? 」（『 』 ）
（50）
??「???ー???、??????????、??????? ?っ ? ? ??、?「?? 」???? ????????。? ? ー 、??? 、 ???????????? 。?????? ?（ ッ ） っ 、 ???? 。 、 、??? 。????、? 、??? 。 、?、? ? っ 。??? ?? 。??? ? 、 ? 、??? 、 っ 。??? 、?? ．っ?。??? 「 」??? ??? ??。??????? ? 、」
?????っ??、?「?」????、???????ー????????? っ?。? ? 「 」????、 ??? 、 ?? ? ??っ?。?（『 ????』 ? 、 ）??? 、 ? ???? ? 、 ? ? 、 ???（???? ????? ? ? ? ? ???」??? 。「?????????????????????、????????? ? 、
????? ?? 、??? 。??? 、??? 、 っ? ?ゃ??、 、 、 ョ??、 ????、 っ……? ッ っ ?、 っ??? 。 ? 、????? ? 。??? …?? 」
?????????????????? ???
（51）
???????、???????????????????????????????????。????、????????????????????。???????、?????? （????、 ? 、44????????????????????????
??? 、 、 、22??? ????????
??? ?? 。 、?? 。??? 、 、 「??? 、 」???????????????????????????。???? 、 ?????、??????????、????????? 。????? ?? ????? 、 （??）??? 、 っ （??）??? 。 、 ?、??? 、 っ
???????????????????????????。 、っ????、??????? ? 、 ?
??????、??????、．????????????。???、?ョ????ー??????????????。??? ?、 ?? ??。??? ? ? ? 、 、 ??????? 。 、?????? っ 、 ?????????????っ ??（????）?、 ???? ?? ? ? 。??? っ??? ?? 、「??????っ???、???????????????
??? 、 っ????? っ 」 。?? 「 ? ?っ ょ」??? 、????? ? 、 ? ?? ???? ? 。???、 ?? ??? 。??? ー??? 、 ー 。
（52）
?????、????、???????????、?????????????????????????????、?「???? ? ? 」???? 。 ???? 。 、 ???? ? ? ? ????? っ 、?、? っ 。??? 、 「?? 」 「 ?? 、 ? 、??」 っ 。 ? 、 ?????????????、 ???????? ?? 、??? ? 。??? ? 、? 、?? 、??? ???? 」 、 「 ????」。 「?? 」、「 ? 、? ? ? ???」??、 ?????? 。 ??? 、 っ 、??。
?????、????????????????????????????。????、????????????????? っ 、? っ 。??? っ?、 、??? ????? ?????????、???????? 。?????? ィ ィ ????? ?? ? ?? 、????????? 。??? 。???? っ ?????? 。????? 、?? 、??? 、 ???? 。??? ? 、?? 。??? 、??? （ 、 ）?? ????? ?。?? ?? （ ）
（53）
?????????????（?）
e）・iK牧子
????????????
「??」????????????????????。????? 、 ????????????????
???、 ? 、???????? 「 っ 、???」 、 ?????????「??? っ っ ?、????? ? ??
?、?????????っ???」?、?っ???????。「??」? ? ?????? 、 っ??? ??? 。???? ? 、???? 。 ???? ?? 。 、? ?????? 、 ?? ?。?「?? ? 」 「 ???? 」 「 っ??? ? 」??? 、 「??? 」 ?。??? 。????? 、??? ? 。??「 」 「 」??? ?? 、 。「??? ー」 っ???、 、??? 。?、? ? っ??? 、??っ 。 ???
（54）
?っ???????????????っ?。??????、??????? ????っ???、? ? っ ?????、? ???、 っ 。 、 「 」? ?? ? 、 「 」?? ?、「? ー ォ ?（? 〉」??。?「????」 ? 、 ????????????????、 っ ? 。????? っ ? ?????????、 ??? ? ??「? 」??? っ 、 っ??。 「 」 ー 、 「 」?? 。?? ? 、 「??? ?? 」 「?」 「 」 っ?。?「 」??? 。 ? 、??? ? ? 。?? ? ? 、 ー 。???????? ???????? ? ????? 、??? 、
???????????????、?っ??????????????????????????。????、??????? ???????っ?????? ? 、 「??????????????」?「???????????
??」 、?? ? ?、???? ? っ? 。??? ?? ……??? 、 ???? ? ??? 、??? 、??? 、 「 」?、? っ っ?。???、?「 」 、??? ?「? 、???」 ? 。? っ??? 。 。?っ? っ 。??? 、 」??。??? 、?? 、 ?
（55）
教室の遜
??臨．
植垣一彦
〈????、??????????????????????????? 、 っ?、? ???????????、??? ?
??????????????。
??? ? ? 、?? ?。?? ?
??。?? ???????????ょ ??????????????? っ 。 、??? っ ょ っ 、 っ?? ゃ ?、 「 。??? ゃ ェ」?? 。 ? 、 「 ゃ 、??? 、 っ??? 」 、 ッ???、 っ っ 。 、??? 、 『 ? ゃ??? っ ョッ?? 」 っ 。??? 、っ??????、???????????、 ッ ー 、?? ???? ?、?? 。???、「 ? ……」??? 。 、?っ? っ 。
???????、?????????????????っ?ょ???????、? ? ? 。?? 、?っ??? 。 、? 、「??????? っ 」 ???、?? ?っ?。? 、?????????????。???? 、? ? っ???、?? ? 。??、 「 っ ? ゃ 」??? ??っ? ?? 。 ? 、?… ? ? 「??ゃ?」 ? ??? 。?? 、? 「 ッ??」 ? 、 「?っ? ョッ ? 」??? 、? ? ???。?? 、??
（56）
??????????、????「?っ??????ゃ?」????????、? 、 ?????? っ ??、???? ??。「????、?ょっ?????」??
????? ???????? っ 。???、 ??? 、 ー???????? 。?、 ．っ?。??? ??、「 ー ャ 」?? ?、 ? 、 ??? ??? ?、 、??? ャー ュー 、?ー??? ? 、 ?っ???。 、 ャ??。 。 。??? 。???? 。 ャー ュー??? 。 。
???、????「????ー?????? ?ー 」 ? ????、 ? 。??? ? ??っ? ???、? 。 ー?? ??????? 、?? 。 「 、??? 」
????、?「????ー????????ー 」?。?? ? 、 ャ?? ? っ ?。? 「??? ? っ っ 。??? 」 、 ?．? ? ???。 、 っ?? 。 っ 、???ー???? ? 。?????????????。????? 、 っ??っ?? 。 、???????、
?
?
δリユ㌻、、
しt；StJ’，t多’い
㌔一み’昏い
鄭5。
???っ???????。?????? ??????? ????????。「?ー??????????……」??????????、???、?? ? ?????。??? 、 ?、??? 、っ??っ???????? 。??? （ ）
（57）
8b
o6碗
?v
中学校て
　　　十
伸野州易子
l！　llu
?ー??ー????????? ?? ? ???? ?（?? ）
??????、?????????「??????」???ー??ー ??????? っ ?」??? ? 、 ? 、 、???? っ ???? 、 っ 、 っ??? 。 っ ???、?? っ?。??? 、??? っ 、 ??ッッ? ???? ? 、 っ???っ 。 ????、 ッ???? 。 ??
??????????っ??、???????「?っ??????」?っ??????????????……???????っ 。 「 ? ? っ 、 ???? ゃ 、??、 ?、? 。????? ? 、 っ??????? 。??? 「 」っ????、????????????????????????、??? ? 。????? ー 、 ッ ー??? っ 、 ー 、??ッ?、 、 「 ? 」??? ー ャ ー?。? ?、??? ……? 、??? ? ??????????? ?? ??? ? ??。??? っ 。 っ 。??? っ 。 っ??、 っ 。?っ? ? 、 っ 。「
（58）
???????????????、????????????? っ 。???」???????。??????? ??、??????? 。 ェ、 ???????。 ???? ……??? ? 。 ?……。??? っ 、 ー ー ???? っ???。 「 ?????????? ? っ 」?? ? ? 。 「っ????」???????????? 。??? 、???。 ー?ー 、??、 ??? っ 。??? っ 、?? 。 「??? ?。 ．?。? 、??? ???? ? 」 。??っ 、?
???????????。????????、?????????? 。? 「 」 っ 。??? 、????? ?、???、??? ッ 、?っ? 、 ?。???????? ???? 。??? ? 。 ?「??? ? 」 っ?、? 「 」?? ? 。??? 、「?? 。 ……」??? ? 、 ……。??? 、 っ?? 、「 、??? 」（ ? 、??? ）「 ? ? ? ???、?ー ? …… ゃ 」??? 、??? ? ?? ? 」??? ? ?? っ??? ? 。 っ????っ 。
（59）
今月の読書から
???????
『???、?????
????? ??? ??』??? 、
敬子中野
????? ? 、 ??????っ 、 ???っ ??? ?? ???? 。 っ 、???????????????????????? ?。?? ??? ? ? 。??? ???? ?? 。?? ? 、
?。
??????????????
『??????』
??? ???? ????? ? ???ー? ー ????、 ? ? ? 、?? 。???ッ???? 、「? ????、? ? 」?っ 。 、14????????????????????? 。 ?、 ??っッ???? ????、? ??? ???? 、 、 ?
?? 、 、???????? 、???? ?? ??。 「 」 「 」 。?????『???????????
?????? 』??
??、??????
「???」??? 「 」 ???
???、? ??
??????、??????????????? 。「 ? ?、??????ッ??????っ?、 ? 、?? ? ッ ? 、?っ ??? ?? っ っ 」 。??????? ? 、 ??????? ? ッ ー 。??? ???『??????????』
??? ?、 ?
??
??? ? ??、????? 、?????? 、??） 。???? 、?? ???? ???? ??ー ?????? ? 。 ??? ?? 、?? ? ? ?? 。?? ? ??? ? 。
（60）
??
???????っ?????
?????
???????
???、????????、? ????????????????????????（????????????っ???）????????。???? ?????????????、 ? っ?。?っ っ?????、 ? っ ???? ? ??。 っ っ 。?? 「 ?? 、? 」?? ?????。 っ 、??? っ 。 ?? ? （ ）??? っ ? 、??? っ 、??? ? 、??? ー???っ? っ 。
???、??????っ????????、??????????。???????????????????「?????? っ? 」 ??、? 、??? 。??っ っ 、?ー? ? っ 。 「 」??? 、 っ ??。? ?? ?、???ー?????????????? 、????? っ 、 ょ??? ー?? ? ? 、??? 「 」 、 「??? 」?、? っ 、??? っ ????っ 。 「??? ? っ 」??? 。????、?????「? 」?、?、? ……。 っ
（61）
??。
．???っ??????????????????????
??? ー?????????????????????????? ?????????????、?????????? 、 ? ???? っ ? っ 。 、??? 、 …… ー?????? 、??ー ー??? 。 、 っ?。???? ー?? 、?「? 」 っ 。 ．??? っ? 、?????????? 、???????。「??、?????っ???、?っ????????? っ
??????????????????。? ?」
「?????。? っ ?」
??? 。 、 っ ．????? ? ｝??? ? っ 。 、
??????????????????????????????? っ 。?? 、 、????? ??．?っ?。 ッ 。??? 、 っ?、? ? ? ?っ?。??? ?? 、??? ? ? ? ー?????? ? 。 っ??? っ 。??? 。??? っ ???? 。 、??? っ??? 、 ー???? 。??? 、 「 ? 」?? 。??? 、 ? ??、 っ 。「????????、???????。??（??????
????? ? ?????）? 、 っ ． 。?? ゃ 。 っ
（62）
????????」???? ッ ???????、????????????? ??、??っ 。「?????? 」 。??? ???????????? 。．???????、??????????????っ?。「?? ??? ?? 。「 」???
??
、．
??
????????っ????
???????
．???「?ー?ー?????????????????っ?
?、?っ????????? ?、??? 、?っ ? ? 。、．? 、．? ー??ー?、 ????? 、 、 ?? 。??? ?、 、 っ ー ー ー 、???? ? 、 っ ……。?? 。??? っ???? ???、 ー
???????、?????????????????????、 ? 。??? 、 、?? っ 。
「?????????????????」????っ???????、 っ っ???。
?、
????? ???????????? っ 、???????? ?っ????ー???、?っ? ????? ? ?? ゃっ ??? ? 。?? 、?? 。??? ?? 、 っ 、?????????。 ー ー ? ???? 「?? 、?っ???? ゃっ 」?? 。 「?ゃ? っ っ ? 、??っ 、??? ?っ??、 っ っ っ??? 、
〈63）
???????????????。??????、??????????っ????? ? ??? 、 ? ? 、 ．??? 、 ?、??ッ????? ? ? ょ?。?? 、 、 、??? 、 、?? ?????っ???、 ? 、 っ??? （ 、 ） 、??? っ 。 「??? ャ 」 。 「 、 ャっ?????」? ????「??????ー?????、?ー? 」 。 、?? ? っ ?? っ ?????ー?ー????? っ 、 ?? っ ??????、 ー ャ ?っ???????。?? ? ? っ ? 、??? っ ? ? 。?、??? （ ッ
??）、?ー?、?????????ゃ??????????、? ?っ ? ? 。??? 、?? ?、??? ? っ 、?????、? ゃっ ? 、?っ? 。 「 ?????????ャ??? ? 」 ?? 、??? ? っ 。 、??? ? 、 ???「 、 ー ャ??? 」????????。?っ ???「???」??? っ 、????? ? 、 ? 、??? 、 ?? 、?っ? 、 、?っ? っ 、 ャ????? ??。??ょ?? ? ? 、 「??? ? 」 、??っ （??? ?
（64）
?、???????っ????。???「??、???????っ??????、???????????????。???? ? ? っ ? 」 ? ? 。??? ょ ?「 、 、??? ッ ょ。???っ 、 っ …… 」 っ?? ?。?? 「 」 ッ 、????、 、 「 、??、 」 ． 。 ょ??? 、 っ っ ゃ??? 」 ? 、 。??? 。 ッ ゃ ゃ。???ッ 」 。「??、? ッ ?ゃ 」 、??ゃ っ ? 、 「ッ??? っ ?っ」 ??。? 、 。???????．??っ??．?。?? 、 ? ? ??っ????。?? 、 ? 。 ??ゃ??? ???っ? ? 。 ?? ?? ? 。
????????ょ??、????????????????????????????????。?ー?ー???????????っ???????????、???????????、 、 ー ?ャ? ?、??? 。 、 、??? ? 。??? ?? 。????（ ）（???） ???????????????????????? ?。 ? ?????????、????? 、??? 、
?。????、 、?? ? 。?? ? ?? ? （ ） 、 、??? ? ??????? 、っ?????????????????? 。
（65）
??
?」
〜
???????????
????????????
叢
???
????????????? ?っ?。????????????、 ? ? 、???????
（?????????????、?????、????）???、? （ 、 ?? ）????? 、 （ ??? 、 ） 。 …?、??? ? （ ＝、? ??、? ） 、 ????????? ? ????、??????????
???、? っ 。 、?????っ? ? ?????? 、 ????????っ?????。??? 、 「?? 」
???????????、?っ??????。?????????????????????、????????。????、 ? ? ???? 。 ? 、??? ?????????。?? 、 ????????? （ ）??? 、 （????????）?? ッ ? ??、? っ 。??、 ? 、????? 、?? 、 （ ． 、 、??? ） 。?? ???? 、 「???????、 ? ? っ??ゃ 」 、 っ 。??? ? 、 「 」「??」 ???? ?っ 、? ???「 」?? ?、?????「 ? 」 、 「
（66）
???。??????????、????「????」?（???????????? ） ? ? ?、??? ? ???? 、??? っ 。 ? ????? 、 ???、???? 「 」 、 ??っ? っ 。 、???? 、????っ 、 っ 。??? ?? 「????? 」 （ ） 、、「?????????? 」 、??? 、 。 、「???????????????????????。??
????? ?? 」（ ）
「???????、?????? 。?????????? ?
????? 、 っ?? 、 っ 」（ 〉
「???????、??
??? 。 ??、 ?????? ?っ 」（ ）、
?、???????、?「?、?????」????????。?????? 、 「? ? ? ???????????、??????????、????????」??? 、 ? （ ?） 、????? 。???、 、?? 。 。?ッ?????????、???? ???? っ 。 ?? ??? ???? ?ー 。 ???、???? 、?? ??? ?。??? 、 。（????????）??????????っ???、????? ? っ? 、「 」??、???? ? 。
（67）
??
????????????っ????? ???????????????????????
???????
????????????? ???????????、?????????? ? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 。??? 、 ?? ??、???? 。?? 、 。??? 、??? ｝ 。??「 ?」 ー「?ャ?????」?、?「?????????????????? 、????? 」 。
?????????????????????????? 、 ????? ??????? （? 。 、 ?．??? 、 ?????? 、 ? 。 っ ???? 、 ???? 。 、 ー??? 。?、「 」 、 ???? 。 ャッ 「 」 「??? ? 、??? 」?? 、 、??? っ 、 ー （ ）?? 。??「 ? 」 、 「 」??? 。 「 」??、 「 っ 、??、 ? 」??? 。??? ? 、 。???、
（68）
??、????????????、??????。????????????、????????????????????? ? 、 ? ??、??? ? 、 ???、 ?? ???????????? ?????????っ???、?????????????。??????? ? ?っ 。 ?????? ? 、????? ? 。 ? 、??? 。 、 。??? 、 、???。 ー ー??? っ????? ? 。?????? ?「 」?「? 、 」??? っ 。 ? ????? 、?? ???? ? 、??、 、????? っ 、
?。? ?
?、???????????????????????????????っ?。????、??ヶ????「??、????? 」 、?? ? 。????、 ? ? 、 ? ? ?????、 「 ? 」??? ?っ 。 、??、????? 、???? ? 。??? 「?????」 ??ー っ 、??? 、??? 。 ?? 、??? 。 、??? 。???? 、 ? 。??? 、 、??? 、 っ ????っ? ??????? 。??? ? 、?? 。 （ 「 」 ）
（69）
??
????????????????っ???
???????
ー???「???????」????。????????
???????????????? ?、?「?????????????????? ? ?」???。?? （ ?? ???、 ??????? 、 ? 、??? 、?? ?。??? 、 ?? 、 、?? 、 ?? 、 ????、 ? ?、? っ 、??? 。 、??? ?? ?? 、??? 、
???????????????????…… 。??? 、??? 、??? ???????? 、??? ?????ょ? ?? 、??? 、??????、??、?????。 ー?? ?? ?? 」 ??。
　　　　　　　　　瑞亀
　　　　　　　羽村町
日の出町
　　　　　　　　橿生気”醗
　　　　　　　　　’Ll
八　王　子　市
清瀬
・襟市禁
嚢1．
　　　　　、市
　　　　　　　　　．府中市　　日野市　●
　　　　　　・媒羨；’
鮒畷避
　　　　　　　田・肺　楽
保?
市
国聯柚肺脚
　　　　　　　　　三Ul
調布市『
　　」
（70）
? 。っ「 」、 「? ?? 、???????? ー???ー ー っ??、 ???? 、 ? ????? ? 、 っ 。??? 。?ー ー 、 ー
????????????、?ー?????????????? 。 ? ? 、?、??????????????、????????????? 。??? ?、??? ? 、??? ???????????? ? ????? 。??、?? ?? 、??? っっ???????????。??? ? 、????? 、 ????、?? ????。?????? 、 、 、?? 。 ?? 、 ? っ 、?? ???? 、 ー 。??? 、 、 、??? ー 、 「 ???? ? 」 ? 、 、????? 。 。
?????????、??????????????????、?????????????っ????っ???、????? 、 ? っ ??、? っ ? 。??? 、??? ?、 っ 。??? ? ?????、???????????、??? 。??? っ??? 。??? ?、 っ 。?、? ????????? 、? 。 ????「?????」????? 、 ? ????、 ッ っ 。????? 、? ???。?? 、????? 。
（71）
?????????????????
?????????、??????? 、 ??、 ????????? ??? ??? ? っ?ゃ??? ? 。?? ?、 ??? ? 。?? ??? 。??。?? ?? ? ??っ????、 ????????????? 。??? 「?」 ??????、? 、 ???? 、????? 、 ?
??????? ? 。?? （ ? ）?? ? 。
???（????）?、???、?? ッ? 。?? ??????っ?????っ? ?? 。?? ? （?? ? ）??、????? 、 ??? 。?「? ッ 」?? ? 、????、??。「???????、??????????、 ?、 っ?? ?、?? … 」????? ????? ?。「?????…??」????、?
????????。???、???? ???っ???……。??? 、 ? 。?? ???? ? 、???、???っ????、????????。?? （ ? ?? ）?????? 、 ??、? ? 。??、? ??? ? 。???、 ?????? 、?? ? ? ??? 、? っ??。 ? 、 ょ????、 っ?? ??
　　????????????????? 。?? ???（ ）?「? ??」 ? 。?? ?? 。?? ?? ? 。?? 。?? ? 。???。?? ??、 。?? ?（ ? ）????? ょ 。?? ?、 ? 、?? ?っ? 。 …???、 ? ???????っ?? 。? 、?? ??? ??、 ?っ??????っ???????????。 （ ?? ）
（72）
???????、????????? 。 、? っ???????。??、?????? ? 、??? ? 。?? ? 。?? ??（? ）?? っ 。???。???????? っ 、?? ?ー? ?っ??? ? ???。 っ ??っ????? ?っ???? ?っ? っ? ???ゃ ??? ? 。 、???????? ??? ?、 。????（ ）?? ?? 『?? ? 』?? 。 「????????……、????? っ ……
?っ???」??????っ???? ??。????『? ??? 』 ? ? ??? 。? ? ?『?????』 ? っ??。 ょ?? ? 。?? （???? ? ?）?? ? 、?? ? 、?っ ? ??? ??。 ? ???っ ?? 、?、 ?? っ っ??、?????ゃ???っ? ??? 。?????（? ? ）?? ?? ? 、????、 ? ? ???。?? 、?? ? （?? ?? っ?）?? ??。? 、?? ? 、
?。????（????????）?? ??「?? 」?? ．、 ? ．．???? 。 ??? 、 ? ????52??????????????
????? っ 。?「?、… 」?? ??。 「??? ????? ?」 、?? 、 。「 、??? ? ー」?? 。??? 、 ー??? 、??????? 、?????????? ??。???、?? 。????? ???? ? 、?? ? っ? 。????? 。
?????????????、「????っ??????????」
（『??????????????
??ゃ?』 ? ）?、「 ? ?? っ?????」???? ? 、?? ? ? 。 ??? 、?? 「 ー。??? っ 。 っ??? っ ?ー。??? 」?? ?????? 、 ????? ????。??? ? ??、 、?? ?? 、 。?、? ? ??? 。 、?? ? ? 、???? ?。 ょっ 、????? 、 ? っ 。?? 。（???? ）
（73）
4
??????? ．?㌔????? ???
?
???????（??）
???????
「?????? 、 ? ?????????????
????????????????」 、 ?????? ??????????ッ???? ??? ェ「 」 ? 。 ???? ??? 、 ?? 、 、?? ?っ?、??????? ??、????? 。????? っ 、 ??? 、 、?っ ? ? 。っ?。??、????、?っ??????????っ? 。「??、??????????っ????、? ?っ? ょ 」
????? ? 、??????っ? 、 ? 。「? ?、 ? っ
??」????????????????????、??????????????。?っ?????????????、??????? っ っ 、 ?????? ? ??? 、 ッ??ー 。?? ? ?? ???????????????、?????? っ ? ??? ?? 、??? 。 、??? 、 「?? ? 。「????????ッ??????????、?????????
??? 、 っ 、 っ?? 」??? っ????? 、??? ?? ? ???? っ 、 、????、 。????? ー っ??? ? っ 。?? っ 、 ー ? 、??? 」 、
（74）
????っ?ょ???ー??っ??????、?????っ????? ? ? 、?「 ????ォ〜???ッ??? 」??????????っ ?? ?、??????????????????????????????っ??????、 ???? っ 。「?????????????????」?????????????????っ 。 「
?? 」 、 「 ????? ???、?」 ??、??? っ 。??? 、? ??。?? 、 ? ??? ? ? ?? ? ??? 。
「????っ?????????????、
???? ?、?? 。 ? っ?。? ? 」?? っ っ っ 、 ????? ? 。 ッ っ?? ? ??? ??? ? ? っ ? ??? 。
?????????っ????????っ??????????、?? っ ? っ 、? っ??? 、 。 ??、????? ??????????っ????????、?????????????????、????? っ 、 ???? 。 ? 。?? ?? ??????????〉 ?っ 「 」????、 ??? 「 」 ? 、 っ?? ー 。????? ? 、??。 ? ?? 、 、 ???? ? 。
????
???
????????????????。????????????っ???。???????????????????。????????????、????っ 。 ? ? 。???????? っ っ 。?? っ 。?? ? ? （ ）
（75）
三子ワンポイント近代日本女子教育史……秋枝
　　〈4＞「学制」発布と就学告諭　　〆
嫁入りに有利と奨励
???????、?????????????????、????????????????「? 」 。????? ???? 「 ?」?、???????? ???? ???? っ 、????、??? っ 。「??」??????????、??
???????「 」 ?????? ??? 」 、「???????? ??????……????? ?? ??????? ??」 。 ?? ????????「 」
「???????????????????????????????????????????????」?、????「???」? っ?。?? 、 、 ?????? 、 ???（?）???。? ? 「 」?????? 、 ???????????? 、「????????? ???? ? ……??? 」 、???? 、 、 。??? 、 ?????、 「 、 」??? 、 ? っ 、??? っ 。??? 、 、 ????、 っ 。 、?「????」?????っ 。
（76）
子差別を踏みこえる力を
　　　　　吉　田　和
荊冠の中に輝く星
?????????????????????????。???っ???????????????????????? 、 ? ????。?? ???、?? 。「???????」 、…?? っ ??????。?????、? ???。????? ?、??? っ 、???、??? 。 ? ー????? 。???っ ???、 。??? っ?、? ???? ? 。??? ? 、?っ? ? 。
???。??? ??っ?????????????っ?。?「????ゃ っ ? 、 」。 ? ???、??? ? 。???????? ?? ????????????????????????? 。 っ??? 。?? ?????????????っ?。??? 、 、??? ? ? 。??? ?? 。 「?????? 、 ??? ?? ? ?っ ????。??? 、 。??????、 。?、? 。? 、??? 。??? 。 、??? 。 、??? 、 ? 、?、???? 。 、 … 、??? ? 、??? ? （ ー）
（77）
銀詩一一．‘2．，EZ、一
?
羽
生
?
????ェ?????????
子
（78）
????????????っ???????????????ー ー ????? ??っ?????????????っ??? っ??? ? っ
「????????」
???????????????????????????????????????????????? ???ェー???? ???????????????? ??????
?????????????????
??????っ???
?????????? ????????????????????? ????????????????????
?????????????????????ェー????????????????????「????????????
??? 」??っ???「???????? 」 ??
??? ? ???????? っ???っ ?????????っ ． ??????????????? っ??? ??????? ???? ?? っ ?っ ???? 「 」?????? ????っ?ュー?????????
（79）
?????????????赤かぶだより赤かぶだより赤か郵だより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだよ
子
??ルマ
井
???がんば
シンNl， 鑑
σ
ρ
参。Ψ躍」ノ4勧鯛4
響
σ
●
〆
「????????????、?????っ?
?????????????。……」?????????? ??。???????、 っ 、 ???????。???「????」???????、???? ッ?? っ 。??? っ 、??? 、?? ? ? っ ?っ??? 。 、????、? ? 、?? ? 。 、? ???????? ? 、??? ? 。?、? ? 、?ー??? 。 ー??? ???? 。??? っ ????? っ 。
???????、??????、??????????????????っ????。????、? ???? っ 。??? ? 、 、??? っ 、 、??? 、 ????。 ??????? ???ー?ィ ッ 、??、 っ 、??? ? 。?っ? 、 っ?? ? 、 ?。?? ???? ? 、??? ?「?っ???????っ???。????っ???????? ?」? ?、??????? 、
??? 。??? っ 、?っ? 、 ゃ???? ???っ? 。
（80）
艶のおべんぐ
　　　　　　　δ小林力ツ代
酸味ほどほど梅シソごはん
????ー?、?????????っ??????。????、???? ???? っ ???? ???? 。 ー ー ??????、 ? 。?、? ょ ???っ? 、 ???、??????? ?????。……??っ 、?? ……。???、 ??? ??っ??。? ?? 、 ッ?。? ? っ 。??ー ッ??? ? ???? 。 ??????。 、 ??? 、?っ? 。?? ? 。 っ
?????????????????????、 ????、 ????ゃ?? ???? 。 ???? 。??? ? ?。?????? 、 っ?? 。 ??、 っ?? ? 。??? 、 ゃ?、?ゅ 。 っ??ょ 。 ?ゃ ??? っ??? ? 、 ょ??? （ ）??、 ? っ?? ゃーッ? 。 ッ???? ???っ??? ? 。??ゅ っ???ゅ? 、??? 。 ? ゅ???、 ?ゅっ 、??? 、 ゅっ?? 。
（81）
目の済経
生活サイドからみた経済
円高ドル安貿易摩擦④
澄香福島
??ュー?ー??????????????????????????（????〜???? ） 、 ? っ ゃ???????????ュー?ー???????? 、?? …?。????? ャ?? ? 、?? ?? ? ???ー?、??、?????????? 、
ドルに対する主要通貨の動き
．一．xD．
　　　　　　　　　y
一円　　　西狸マルク
ー一一・・一一 Xイスフラン
ー・一 pポンド
　　　　　　　　ti－　　　　　　　lf　 cs：：．；．．．一．
／移～一ヘソ！一ノ
LOZIo　ll　12　61／1　2　3　4　5
???
130
（G5）60Al：o　 　l　 2　61／1　2　3
注）昨年9月のG5日前を100とした場合の
　　対ドルレートの指数
??????
?????っ?ゃ????????????? っ???。?? ??、?? ??????????（ ）???、 ?（???）。?????????????????? ?? ??、 ッ?? ??? ? 。
?? ?、 ? ?? ? ??? ? っ?。? 、??
?????????????????????? ー?? 。??? ?????? 、???????、????〜???????
?（??? ） 、???????????? （ ?? ＝?） ? ?。????? ?????、 ? ????。??? 、 ?? 〜???。? ? ?????? 。??? 、?? ? ?????? っ ??。??ー ??? ? ?、「 ?? 」???。 っ ??? ッ?? ? ?っ?? 。?? ? ?????? っ 、?? 、?? ?。
（82）
ニニ
?
?ャー?????????、?っ???????? ? ??? 、 ????? ? 。?????、 ??ー?（??? ） 「 ??? ? ? ??? 」?? ? 、 ??? 。? ??、 「 」??????????? ? ?????? っ ??? 。?????、????? ? 、????? ???? 。?
?????????????「??ー?ャ????? ? ? ????」??? 、
????????????、??????????????。「??、????っ??、??
????? 、 」??ッ ー ???、 「?? ??? 、??? ? っ?（ 〉」 ィー?ー。?? ??? ?? 。?? 、 「?」???っ??ャ??ー （?? ? 。 ??? 、? ? 。??????。?? ?? ? 、?? ??? ? 、 ャー?? ??? ー （?ー ? ）??????? 。（? ?）
????????? ????? ?? ??? ? ー ???。 ?? ??? ゃ 、??? 。 ??? 「 ? ? 」。?? ? 「 」??? 。 、?? 」?? 、 「???? ?? 」 。?? 「 」?? 。?「? ー?? ? 」「 ?。?? ?っ ー?? ? 」。 、??? ??? っ 、?? ?? ? っ?? ? 。 「???
??????。????っ???」?????????????? ? 。??????????? ??? 。 ???? ?? ? ???? ? 、??????? ゃっ?? 。
??????????????????????
??????????????っ??っ っ 。????? ゃ ッ?? 。 っ 、?っ?????????? ?、??? ? っ???? ? 。 ゃ??っ ????? ? ゃ????????????。
????? （ ）
（83）
????．?
波
????
。?
O
?????
?????????????、??????????、???????????????。?っ???ッ??????????????、 ー 、 っ?。 ?? 「 」????????、???? ??「? 」 。 ー????? 、 》 》 。????????????????????????????????????????????????????? ー ッ ??? 、?? 。 ? ……??、 ?、? ー 。「??、??」????????????「??、????????」????? 。?? ?? 、????? っ 。
????????????? 、 、 「????」 ? ??っ???????? 、 。「? ?? ? ? 」 「 ?????
????? 」。 ?? 。 、????? 。 、 ー 、
??????????????????っ?。?「???????」??、 、 っ 。 ?、?「? 、 、?? ???」???っ???? ???、?? ?」????、??? 、 ……。??? ー? ? ? ? っ ? 、?? ??? 、 ー ィー? ?、?????? 、 ?? ?? ??? ???? ??? ??? ?? っ 。?? ? 、 ー?っ 。 、?? 「??? 」 ? 。??? ? 〜 「 」??? 、 、?? ? 。 。?? ? 、 「?? ? 」 ??? 。?、 ?? ? ??? 。 っ?? ???? ? ょ 。??、 ? 。 ャ ャ 。?? ? 、 、
???????????????????????
??? っ 「 」 。 、?? 、 っ
（84）
??。???「????」?????、?「??????」????????、???????。?????? ???、??????????????? 、 ? 。? 、??????? ???っ?、????? ? ?ー? 、 。??? ?、 「 」 ? ? ???? 。 ー ッ 、「????? 」 っ?? ?? 。 、???? 「 ? ???」 、 、 「 」 。?? ? ??? 、 、??、 ? っ っ 。 ???、 ??? ?、 、 ? 。?? ? ? 、??? ー っ??? ?? ? っ 。 「??? 」?「???」 ?? ????? ?「 」 …… 、????? 。 ? ッ?「??? 」。?? ? ??、?? ? っ 。?? ? ? っ 、 っ??、 ?? ?。?? ? 、 ??? ? ? 。
?????????????????、?????っ???????。?????????????、???????っ???????? ? 、 。??? ? 、 ッ 。?? 、 ? っ 。 、??? ? 、 。 ??っ 、 、 。?? 、? 、 。?? ? ?? 、 、??????????、? ? ???????????っ??????? ?、 。「??????、?????????っ?。???、??????っ???? 、 ? ェー???? っ 。 、 、????????????????? っ 、
???? 、?? 、 ??? 。?? ? 、??、 、?っ ?? っ っ っ 、??? ?。 、 、 、?? 、 、?? 、 ??? 。? っ???っ ? 、 、 、??、???? ? ?っ 」。????? 、 ? っ 。 、
（85）
　　侵　澤
?し
????????、??? ?
〈?? ?、?????????????
???。???「????????????? 、? ??、 ??? ??? ??? 。 、 「 ???????、??? ? ??? 」 、?? 、 「 ? 」?? ??? ? 。???、 ??????、? ??。〉
?????????????????っ??? 、?? ?????????? ?????????????? 、 ?????? ? 。?、 ???? ????? 。??????????、??????。 、?? 、
????????????、???????? 。?、 ??????????? ??? ?? 、 ．??????、????????????? 、 ??? 。?、 ????????、?? ?? 、 っ
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◆ソ連，最悪の原発事故◆
　北欧で強い放射能が検出され，ソ連で大
規模な原子力発電所事故が起きたとみられ
ていたが，ソ連は4月28日午後9時過ぎ，
キエフの北約100キロにあるチェルノブイ
リ原子力発電所で事故が発生，被災者が出
たと発表した。事故の発生日時，規模につ
いては言及していない。スウェーデンは，
死の灰，セシウム137が検出されたと報道。
これは原発事故最悪②原子炉炉心が完全に
溶融したことを示している。
　千葉市では5月3日深夜からの雨水1リ
ットル中13，300ヒ。コキュリーの放射性ヨウ
素131の最高値を記録し，日本列島全域で
も検出された。科学技術庁は「ただちに健
康への影響はない」としながらも，その影
響の大きさと早さに驚いている。気象庁へ
は心配する市民からの問い合わせが急増し
た。　　　　（朝日，読売，4・30～5・5）
◆国立大グループ分け正式決定◆
　国立大学協会は5月7日，総会を開き，
来春の国立大二次試験から新たに導入され
る「受験機会の複数化」の実施要領とそれ
に伴う全国95国立大のグループ分けを正式
決定した。これにより受験生には，A（3月
1日から）B（原則同5日，特例4日から）
2回の試験を中心に各種二次募集など最大
5回の受験機会が開かれる。また同一グル
ープ内の2大学（学部）の出願，4，月1日
以降の2次募集では共通一次試験を受けて
いない受験生の挑戦も可能となる。出願を
共通一次（1月24，25日）の前にし，従来
の自己採点方式を廃止する。合格発表は3
月20目までに行い，2つの大学・学部に合
格した受験生は事後選択制を原則としてい
る。　　　　　　　　（朝日，読売，5・8）
◆勉強専用パソコン開発へ◆
　小，中，高校でのコンピューター利用を
推進するため，文部省と通産省が教育専用
コンピューターの開発を始めることになっ
た。財団法人コンピューター教育開発セン
ターを6月に設立し，メーカー，ソフトウ
エアー業者，教材出版社など約60祉のほか
教育工学の専門家や，学校，教育委員会，
校長会の代表も加えて，子どもたちにとっ
て使いやすいパソコンとは何かを討議し，
来年末までに教育専用のパソコンの標準仕
様を作る。文部，通産両省は今年度予算に
学校教育専用コンピューター開発費として
2億1千万円を計上。仮に義務教育に導入
される場合は，社会科，数学，理科などで
取り扱うことが検討されている。
　　　　　　　　　　　（強目，5・16）
◆ハイテク汚染に警鐘◆
　政府は5月20目，60年度の環境血書を発
表した。白書は「ICやバイオテクノロジ
ーなどの先端技術を中心とする技術革新は，
新しい環境汚染をもたらす可能性がある」
と警告している。「産業のコメ」と呼ばれ
るICは’84年までの過去5年間に4倍の
急成長ぶり，しかし，その製造工程では，
トリクロロエチレンなどの有機塩素系溶剤
や多種類の有毒ガスが使わおており，その
大半は水質汚濁防止法や大気汚染防止法な
どで規制されていない。
　白書は「ハイテク汚染」問題では未然防
止を徹底することが基本だとしている。
　　　　　　　　　　　　（朝目，5・20）
◆カネミ油症第二陣控訴審◆
　1968年に起きた最大の食品公害，カネミ
油症事件で，認定患者と遺族，計363人が
国と北九州市，PCBを製造・販売した鐘
淵化学工業，油の製造工程でPCBを混入
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させたカネミ倉庫と同倉庫社長に対し，総
額約84億2300万円の損害賠償を求めた全国
統一民事第二陣訴訟の控訴審判決が，5月
15日，福岡高裁で言い渡された。蓑田速夫
裁判長は，焦点の国の行政責任について
「ダーク油事件を担当した農林省出先機関
担当官に厚生省への通報義務はない」など
として，北九州市の責任とともに否定，一審
通り原告の訴えを棄却。鐘化の製造物責任
についても認めず，カネミ倉庫の過失責任
と加藤社長の代理監督者責任についてだけ
原告の訴えを認め，総額18億3千万余円の
支払いを命じた。同事件でこれまで6つの
判決が言い渡されているが，鐘化の製造物
責任が否定されたのは初めて。患者側には
厳しい判決で，18年たったいまも抜本的救
済策のない油症事件はさらに混迷しそうだ。
　　　　　　　　　（朝日，読売，5・15）
◆女性研究者の地位向上へ◆
　女性研究者の地位向上を図るために，ま
ずその実態調査をしてほしいと猿橋勝子・
東邦大客員教授らが，5月19日，中曽根首
相に要請書と1万4百人の署名を提出した。
　女性研究者は，研究者全体の5－7％と
みられるが，国立大学の講師以上の中で女
性の占める割合は3．3％格が上になるに従
って少なくなり，猿橋さんらは「女性であ
ることが，就職や昇任の大きな障害になっ
ている」とみている。　　（朝日，5・20）
◆「先生の前科を洗え」一膝教委◆
　前科を隠したまま都立高で教えていた先
生が強盗容疑で捕まるという事件をきっか
けに，東京都教育委員会は今春から，新採
用の教師全員について，犯罪歴の有無を本
籍地に照会し始めた。
　今回の照会先の大半の自治体が応じたの
に対し，近畿，中国地方からは拒否回答が
相次いでいる。特に広島県の各市は「差別
につながりやすい身元調査の一種であり，
協力できない」と足並みをそろえる。これ
までの回答で「欠格」として採用取り消し
例はないという。　　　　（朝日，5・8）
◆初任給でも男女差縮小◆
　男女雇用機会均等法の影響で，今春の新
入社員の初任給は大卒男子148，500円，同
女子145；300円となり，男女差が一挙に縮
小した。（昨年の男女差は7000円）均等法施
行を機に大学卒業者の初任給を是正した企
業は20％，内訳は「男女一律に」が9％「職
種別に」が11％。しかし男女差を是正して
いない企業も15％あった。高卒の場合，男
子117，600円，女子117，000円。昨年の2100
円差から600円に縮まった。労務行政研究
所発表による。　　　　　（読売，5。17）
◆変わり始めた求人広告◆
　均等法は第7条で「事業主は，労働者の
募集及び採用について，女子に対して男子
と均等な機会を与えるように努めなければ
ならない」と明文化した。労働省は今年に
なって事業主に60数回の説明会を開き，婦
人局と職業安定局は求人広告関係者300社
に対して説明会を開いた。ポイントは女子
であることを理由に女子を排除しないこと。
新聞広告も朝日はこれまで「男子」「女子」
「男女」の順を「男女」「女子」「男子」に変
え，読売は職種別に「事務」「営業」「美容」
などとした。募集に関するトラブルはいま
のところ大阪で1件。「男女募集」をみて
応募したら「女はいらない，募集は形式」
と断られたケース。苦情の窓口には都道府
県の婦人少年室長が当たる。
　　　　　　　　　　　　（朝日，4・29）
◆在日外国人にtt心の病”深刻◆
　日本の国際化に伴い在日外国人が増えて
いるが，慣れない生活やカルチャーショッ
クから精神的障害を起こす人が目立ってい
る。東大医学部付属病院神経科の秋山剛医
師の研究によるもので，この種の観察が公
表されるのは初めて。症例には，うつ病や
アルコール中毒，家庭内暴力，……自殺未
遂。　　　　　　　　　　　（朝日，5・19）
◆異色のノルウェー新内閣◆
　4月下旬，ウィロック首相（当時）が国
会に提出した緊急財政改革法案が否定され
たため，5，月2日，同首相率いる，保守・中
道三党連立内閣が総辞職した。そして，9
日ブルントラント首相の労働党内閣が発足
した。首相は47歳の女性で，厚生，法務，環
境など7つの閣僚ポストに女性を起用した。
彼女たちの平均年齢は46歳。（読売，5・14）
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〈表紙のことば一加藤由美子〉
　何でも，広い丘いちめんに
まるで紫色のじゅうたんを敷
きつめたように咲き乱れるそ
うな…。本屋さんの店先でふ
とめくった雑誌のグラビアに
北海道のラベンダー畑。以来，
この季節になると思うのです。
今年こそ行ってみたい。
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★Weバックナンバーのご案内★
＜voL．1＞〈vol．2＞　（品切れ）
〈vol・3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号　地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
判月号“病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
1月号学び・教えるとは
2・3月号　“育てる”ということ
〈vol・4＞4月号性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号法津と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号　みのりの秋に
12月号人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそl1
1月号　くらしの文化を探る
2・3月号　水はいのちの泉
〈voL5＞4月号幼い日一大人は忘
　　　　れてしまった
5月号子ども一大人の勝手な思い
　　　込み
6月号　“いじめ”一その根っこには
　　　何が？
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＿Weの取り扱い店一覧
旭　　川　京栄堂書店
札　幌北東京堂書店
島　松矢野書店
苫小牧熊谷書店??????
＠レ錦
?? ????新生堂
神田書店
成田本店
東山堂、みみずく書房
誠山房
松田書店
こどもの本の店
プーの家、八重洲書店、
萩書房、高山書店、千忠
書店?????????????????????? ? ?? ?????? ? ?? ???????? ? ???? ．? ?． ? ????? ?? ??? ?川　高山書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高陪堂書店
　ぼんべい
　　鈴木書店
岡IS可部久書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
　　ニシザワ
　　木村書店
　　川島朝日堂
　　アルプス社
　　島村書店
　　至誠堂書店
　　杉山書店
島　越　　谷
?
??
??????（????
?????松???
飯　　能
???????????
松　　戸
津田沼
鎌ケ谷
佐　　原
市　　川
浦　　安
東葛飾郡
大原町
東　　京〈千代田〉ピッピ、
　日成堂、予診アクセス、
ツルやB．C
岩渕書店、須原屋
新井書店
ブックスサトウ
日野屋書店
比企文化社
山屋
楓書房
マスダ書店
阿．里書房
ペンギン書房
めいわどっ
安藤芳文堂
ヤマトウ書店
みやかわ南口店
鴻文堂
みずほ書房
前原かっぱ、
西武B．C、
はつらつ書房
元山書店
大和屋書店
岡田書店
多田屋
大杉書店、千里堂
原勝書店
ブックスさかさい
井上書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（5月19日現在）
　三省堂本店、書泉グラン
　デ≧東京堂、八重洲ブック
　センター〈豊島〉池袋書店、
　紀文堂書店〈杉並〉木風舎、
　新愛書店、プラサード書
　店、たつみ書房、〈新宿〉紀
　伊國屋書店、模索舎、風書
　房、伊野屋書店、ジョキ
　〈渋谷〉すべ一す・えいが
　さいく葛飾〉黒黒堂、中村
　書店、稲田書店、大和書店
　く世田谷〉やまべ野卑、江
　崎書店〈北〉上京堂く板橋〉
　裕llム堂、アスカ書店〈江
　東〉吉出書鞍，祁、ブ　ク
　ロード〈品川〉シグマ図
　書、雄史堂〈吉祥寺〉ウ
　ニタ書房〈三鷹〉第九書房、
　たべもの村く武蔵野〉いが
　らし書店く調布〉みつほ書
　房、神代書店〈小金井〉か
　ごや書店、緑町大洋堂く府
　中〉国府書店会、一二三書
　置く国分寺〉吉野書店〈国
　立〉増田書店富士見台店
　く立川〉オリオン書房、泰
　明堂く小平〉和中書店、明
　文堂書店く清瀬〉マルオカ
　書店、飯田書店〈町田〉久
　美堂〈八王子〉小沢書店
横　浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店、
　有文堂：
川　崎北野書店、早川
　書店、大塚書店
相模原中村書房
　　　　ブックス上溝
鎌倉たらば書房
　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
厚　　木　内田屋書房
綾　　瀬　藤美堂
奏　　野　榎本書店
茅ケ崎　源泉堂
小田原　伊勢治書店
　　　　平井書店
平　　塚　サクラ書店
海老名サンエ書房
甲　　府　太洋堂
静岡百町森書店、吉
　見書店、森上書店????
清
名古屋
　ポランの広場、
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州堂、稲勝書店
津マルサン書店
　　ランケイ二
水　戸田書店
宮　文正堂書店
　　資三三書店
　　ウ目下書店、
　　　　　日比野泰
文堂、谷口正文館書店、
白樺書房西店、白揚書店、
竹中書店、中日書房、きた
やま書店、丸山書店、岡崎
書房、ナが二二文堂
江　　南
豊　　橋
豊　　田
岡　　崎??????????????? ???????
????????????
信濃町
金　　沢
　ルスセンター、北国書林
福　　井　ひまわり書店、
　じっぷじっぷ、品川書店、
　勝木書店
敦　　賀　海光堂
天　　理　海老山書店
三　　重　別所書店
大　阪紀伊國屋書店、
　ユーゴー書店、樋口書籍、
　米原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集英国、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店
東大阪ヒバリヤ、栗林書房???
???
青雲置
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
カマクラ文庫
活人堂
三浦書店
日進書房
酒井日進堂
文話堂書店
栗山書店、万松堂
日進堂
覚張書店
春陽館
稲調書店
清明堂書店
友信堂
清文堂、イソップ屋
笠原書店
新光堂書店
平安扇
田文堂
金井書店
糀屋書店
うつのみやセー
泉　かつらぎ
中　昌文堂、豊文堂
島コーベブックス
　　西武
田　アミーネ江坂本店
田　春江
　ワールド、西村書店
　清城堂、三教堂
枚方立川書店
岸和田斉藤書店
京　　都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店
宇治大久保京都書院
　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
舞　　鶴　舞鶴堂
和歌山　字治書店、紀勢堂書
　店、有馬書店
田　　辺　多屋孫書店
神戸流泉書房、ヒカリ書
　店、日進堂、文進堂書店、アイ
　ヨ書店、幾久書店
西宮イカロス書房
　　　　塚新西武B．C
尼　　崎　宣文堂書房
姫　　路　姫路丸善
　　　　浅野八代書店 ??????、?? ?? ?????? ??? ??? ??????
　いつみ書店、紀伊國屋書店
竹　　原　草間書店
福　　山　岡田書店
観音寺タカハシ書店
高　　松松岡書店
　　　　みやたけ書店
徳島雄徳堂徳野書店
　　　　ブックスエミール
土佐山田　依光書店
北九州　北九州書店、白石書店、
　　　　黒崎ひとつりわB．C
福　　岡　金文堂、積文館、金
　進堂
二日市丸山スコーレ店
直方みやはら書店
大牟田　金善堂
筑　　後　吉田書店
大　　川　山口書店
粕屋町尾崎堂書店
唐　　津　まつら書店
佐　　賀　金華堂
長崎好文堂、童話館
佐世保晶晶書店、金明堂
熊　　本　教育文化用品KK、
　　　　三章文庫
延　　岡　池田書店
大　　分　叢書堂、今村書店
志布志スズキ書店
鹿児島　加世田書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成践大学、横浜
　国立大学、山梨大学、愛知教
　育大学、信州大学、金沢大学、
　大阪市立大学、立命館大学、
　宮崎大学、高知大学、香川大
　学、鳴門教育大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本読は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
